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Currently, the Chinese tobacco industry takes "big brands, big markets, big business" 
for its development direction, brand integration is speeding up. In the new round of 11th 
5-year planning, to create "more than 10 key industrial enterprises, more than 10 key 
brands" as the goal, Fujian cigarette industrial corporation is facing a risk of being 
marginalized. 
Against this background, In the uniform distribution of Fujian cigarette industrial 
corporation, Xiamen and Longyan cigarette factory take "brand sharing, with the tax and 
profit  increasing, overall planning, and implementing step by step" as their guiding 
ideology. Since 2005, the two factories actively promote the brand integration, greatly 
reduce cigarette brands, by the introduction of "lions" and "seven horses wolf" brands 
mistaken operating. 
This paper is divided into four chapters. The first chapter is the tobacco industry 
competition background. Through PEST analysis, Michael Porter's five forces model, and 
SCP model, the author makes a comprehensive insight into t the tobacco industry. 
Chapter II is the Fujian cigarette’s brand integration practice. On the basis of SWOT 
analysis, the author take brand integration marketing operations for the carrier, put 
forward an objective evaluation of the tobacco brand integration performance. 
Chapter III is the cigarette brand management thinking. From the macro, micro 
level ,the author makes several thinking and operational strategies on how to effectively 
and systematically operate the cigarette brands, enhance the core competitiveness of the 
cigarette brands. 
Chapter Ⅳ is several suggestions on how to strengthen Fujian cigarette brand 
management. 
The author believes that the cigarette brands integration will be greatly reduced 
market risk when adhering to market-oriented principle, concerning consumers’ tastes, 
integrating relatively weak brand with advantageous brand. Besides, establishing 
sensitive organizational and the effective operation system, strengthening brand strategic 
planning, the operation of micro-management and brand implementation, focusing on 
value chain management  are important parts, from the perspective of the system, to 
build and upgrade "Chinese style cigarette brands." 
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间的竞争明显加剧，至 2005 年底工业企业由 2002 年的 123 家减少至 44 家，更
高层次、更高水平的兼并、联合、重组、整合浮出水面；行业以“大品牌、大市
场、大企业”为发展方向，品牌整合工作加速推进，卷烟生产牌号大幅压缩，品






































































第一节  我国烟草行业发展的外部环境 PEST 分析 
一、政治法律因素 
1、中国烟草专卖制度 
1984 年 1 月，经国务院批准，国家烟草专卖局（总公司）正式成立。1991 
年 6 月 29 日，七届全国人大第二十六次会议通过了《中华人民共和国烟草专卖







































2003 年 5 月 21 日，世界卫生组织 192 个成员国一致通过了第一个限制烟草
边协议。2005 年 2 月 27 日，《烟草控制框架公约》（FCTC）在 早批准该条约
的 40 个国家生效。我国政府于 2003 年 11 月 10 日签署了《公约》，十届全国人













































势。如下表 1-1-1、下图 1-1-1： 
表 1-1-1：十五期间烟草行业上缴税收与国家财政收入对比    单位：亿元 
年度 2001 2002 2003 2004 2005 
烟草税收 —— 1049 1185 1414 1590 























  1991 年，德国利是美公司收购斯洛文尼亚 Ljubljana 烟草公司； 
  1992 年，菲利浦·莫里斯公司控股捷克 大的卷烟厂； 
1993 年，德国利是美公司收购斯洛伐克的斯洛伐克国际烟草公司；  
  1994 年，菲利浦·莫里斯公司出资控股乌克兰的 Charkov 卷烟厂；  
  1996 年，菲利浦·莫里斯公司出资参股波兰 大的烟草公司；  















  1998 年 12 月，英美烟草公司收购乐富门公司；  
  1999 年 5 月，日本烟草公司出资收购雷诺士公司的海外业务；  
  2000 年，帝国烟草公司收购比利时 大的自卷烟制造公司——Baelen 集团
公司；  
  2001 年 5 月，帝国烟草公司出资收购了法国 Bollore 烟草公司 75%的股权；  
  2002 年 3 月，帝国烟草公司宣布将出资 52.21 亿欧元收购德国利是美公司
90%的股权，从而控股该公司。 






球有 132 个国家和地区生产卷烟，所有国家均销售卷烟，年产销量达 50000 亿支；
120 个国家和地区种植烟叶，年产销量达 520 多万吨。全球卷烟消费达 11.5 亿
人，约有 1.75 亿人的生活收入直接来源于烟草，仅烟草制品消费税一年就高达
1200 亿美元以上，烟草成为全球具有重要影响力的大产业。就国内而言，我国
















































量加权平均由 2000 年的 17mg/支左右降到 2003 年的 14.3mg/支，2004 年 7 月以













































































2004 年加速推进 10-30 万箱企业的兼并、重组与整合，至 2005 年底，具备法人
资格的卷烟工业企业减少到 44 家，并先后成立 18 家省级工业公司。其中福建省
中烟工业公司卷烟总产量在 18家省级公司中排名 14 位，税利总额排名第 13位，
利润总额排名第 10 位，详情见下表 1-2-1： 
         表 1-2-1：各省级工业公司相关指标一览表    单位：万箱、亿元 
产量 税利合计 利润总额 省    级 
工业公司 2005 年 2004 年 增幅 2005 年 2004 年 增幅 2005 年 2004 年 增幅 
全国合计 3884.64 3747.19 3.7% 1859.27 1687.45 10.2% 413.78 373.22 10.9%
云南中烟 663.17 646.38 2.6% 423.46 403.49 4.9% 97.24 95.32 2.0%
中烟实业 296.91 276.86 7.2% 75.70 68.51 10.5% 12.93 13.02 -0.7%
湖南中烟 292.36 283.13 3.3% 183.83 155.04 18.6% 36.28 24.62 47.4%















山东中烟 248.05 242.94 2.1% 79.37 67.46 17.7% 14.46 11.16 29.6%
湖北中烟 224.63 216.23 3.9% 71.34 61.07 16.8% 7.48 6.67 12.1%
川渝工业 216.29 215.18 0.5% 70.60 63.15 11.8% 10.37 8.93 16.1%
上海集团 213.59 205.13 4.1% 197.41 189.55 4.1% 69.08 71.51 -3.4%
贵州中烟 208.21 194.74 6.9% 67.51 54.53 23.8% 12.66 8.88 42.6%
安徽中烟 208.06 190.26 9.4% 67.62 63.53 6.4% 9.55 10.44 -8.5%
广东中烟 183.24 178.10 2.9% 105.98 95.45 11.0% 28.29 25.04 13.0%
江苏中烟 163.27 167.37 -2.5% 139.83 125.73 11.2% 45.69 37.78 20.9%
浙江中烟 131.53 127.87 2.9% 113.49 113.05 0.4% 26.37 26.59 -0.8%
陕西中烟 126.25 122.12 3.4% 32.78 29.78 10.1% 4.11 3.40 20.9%
福建中烟 121.00 114.61 5.6% 58.28 52.50 11.0% 12.30 10.98 12.0%
河北中烟 120.00 112.01 7.1% 31.92 25.94 23.1% 5.29 3.45 53.3%
广西中烟 106.90 102.04 4.8% 30.93 23.68 30.6% 5.01 2.33 115.0%




表 1-2-2：中国烟草行业三大强势发展系         单位：万箱 
烟草系 主打品牌 强势区域 规模 




华东、华北 500 万箱左右 
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